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Abstract
This paper is devoted to the critical analysis of today’s mainstream approach to the in-
clusion of the factor of culture in economic research. National culture is treated in this 
IUDPHZRUNDVD UHL¿HGHQWLW\PHDVXUHGE\VRFLHWDOYDOXHVDQG LVSHUVLVWHQWO\ LQFOXGHG
as a “culture code” throughout different contexts. The paper presents evidence contra-
dicting this treatment, and an alternative methodology for economic analysis of cultural 
phenomena is suggested, namely that each mass cultural practice should be analyzed on 
D³FDVHE\FDVH´EDVLVFRPSDULQJVWDNHKROGHUV¶FRVWVDQGEHQH¿WV
1RQSUR¿WSDUWQHUVKLS³9RSURV\(NRQRPLNL´+RVWLQJE\(OVHYLHU%9$OOULJKWV
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1. Introduction 
With the world economy beginning to recover from the crisis, understand-
ing the reasons for and the sources of growth, development and modernization 
has gained vital importance. The recession has highlighted the heterogeneity of 
the world economy and the diversity of reactions to change across countries. In 
some countries, the governments accepted the crisis as yet another manifestation 
of “creative destruction,” as an incentive to seek new approaches and capture 
QHZ RSSRUWXQLWLHV ,Q RWKHU FRXQWULHV H\HVZHUH ¿[HG RQ WKH³JORULRXV SDVW´
DQGDWWHPSWVZHUHPDGHWR¿QGWKHH[WHUQDOHQHPLHVZKRKDGFDXVHGWKHGRZQ-
turn and to restore everything back to “the way it was.” Meanwhile, their own 
economic policies, which often aggravated the negative impact of changes in 
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±
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WKHJOREDOHFRQRP\ZHUHGHFODUHGSHUIHFWO\¿WDQGVRXQGDQGLQQRQHHGRIDQ\
changes due to intrinsic reasons. 
7KHFODVVLFDOWKHRU\RIHFRQRPLFJURZWKURRWHGLQWKHZRUNVRI$GDP6PLWK
DQG'DYLG5LFDUGRQDPHGWKUHHPDLQJURZWKIDFWRUVQDPHO\ODERUFDSLWDOLQ-
YHVWPHQWV DQG ODQG QDWXUDO UHVRXUFHV1 the original set of factors was later 
H[SDQGHGWRLQFOXGHWHFKQRORJ\5RPHULQVWLWXWLRQV5RGULNHWDO
5RELQVRQHWDODQGFXOWXUH/LFKWHWDO
It is the latter factor that is now interpreted by a number of researchers, writ-
ers and statesmen in Russia as the ultimate cause of the fundamental differenc-
es between the Russian economy and others. They stress the distinct nature of 
the  Russian culture and the presence of a deeply rooted “culture code” within it 
that has remained unchanged for centuries and cannot be altered without the loss 
of national identity. From their point of view, Russia’s “culture code” renders fu-
tile, and even harmful, any attempts in this country to apply any economic policy 
approaches and measures that have driven growth, development and moderniza-
tion in a large number of other economies.
We have put aside the purely ideological aspect of the so-called “civiliza-
tional approach” and have instead focused on the VFLHQWL¿F WKHRUHWLFDO DQG
HPSLULFDO DUJXPHQWV LQ IDYRU RI WKHGHFLVLYH LQÀXHQFH RI QDWLRQDO FXOWXUH RQ
economic growth and development, and on the counterarguments stressing that 
 culture — along with many other factors — GRHV LQGHHG LQÀXHQFH the econo-
my, but does not predetermine its traits. In the following two sections, we will 
H[DPLQHWRGD\¶VSUHYDLOLQJUHL¿HGLQWHUSUHWDWLRQRIQDWLRQDOFXOWXUHDVDV\VWHP
of values and the role of the culture code as a mechanism that ensures its stabil-
ity. We have also critically reviewed the application of this interpretation in eco-
nomic analysis. In the fourth section, we will describe some facts that contradict 
WKLVSUHYDLOLQJFRQFHSWDQGLQWKH¿IWKVHFWLRQZHSURYLGHDEULHIGHVFULSWLRQRI
DOWHUQDWLYHKROLVWLFUDWKHUWKDQYDOXHEDVHGLQWHUSUHWDWLRQVRIFXOWXUH7KHVL[WK
section  addresses the concept of culture as a popular practice and the resulting 
PHWKRGRORJ\RILQFOXGLQJWKHFXOWXUDOIDFWRULQHFRQRPLFVXUYH\V7KH¿QDOVHF-
tion contains general conclusions from our analysis.
2. Culture as a system of values. Measuring and using culture in economic 
analysis
The concept of culture, although widely used across various branches of the so-
FLDOVFLHQFHVODFNVDJHQHUDOO\DFFHSWHGGH¿QLWLRQ:KHUHDV$OIUHG.URHEHUDQG
&O\GH.OXFNKRKQIRXQGGH¿QLWLRQVRIFXOWXUHLQWKHPLGWKFHQWXU\
LQWKHHDUO\VWFHQWXU\WKHQXPEHURIGH¿QLWLRQVLVQRZZHOOLQH[FHVVRI
.UDYFKHQNRS8SXQWLOWKHHDUO\VDSSOLHGHFRQRPLFUHVHDUFK
had almost completely ignored the phenomenon of culture as an explaining or 
H[SODLQHGIDFWRU7KHUHDVRQLVTXLWHREYLRXVO\WKHODFNRIDVXI¿FLHQWO\PDVVLYH
volume of data obtained via more or less valid measures. The situation changed 
DIWHUDSXEOLFDWLRQE\*HHUW+RIVWHGHZKRQRWRQO\VXJJHVWHGRSHUDWLRQ-
alizing culture as a system of societal values but also completed a comprehen-
 1 7KHSHUFHSWLRQRIQDWXUDOUHVRXUFHVDVDSLOODURIHFRQRPLFJURZWKZDVVKDNHQE\-HIIUH\6DFKVDQG$QGUHZ
:DUQHU6DFKV:DUQHU
 97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
sive international survey that provided a basis for the dimensions of national 
culture and enabled quantitative comparisons between countries. During the later 
SHULRGWKHYDOXHEDVHGXQGHUVWDQGLQJRIQDWLRQDOFXOWXUHEHFDPHDOPRVWXQL-
versally accepted. Culture measurement efforts were enhanced with new inter-
QDWLRQDOSURMHFWV WKDWEHJDQWRDFFXPXODWH ODUJHVWDWLVWLFDOGDWDEDVHV,QJOHKDUW
HWDO6FKPLWWHWDO+RXVHHWDO,QRXURSLQLRQWKHJHQHUDO
DFFHSWDQFHRI+RIVWHGH¶VDSSURDFKE\UHVHDUFKHUVLVSULPDULO\EHFDXVHLWHQDEOHV
a transition from a purely qualitative to a quantitative analysis of the relationships 
between culture and other domains of economic, social and political life. 
+RIVWHGH LQWHUSUHWHG FXOWXUH DV WKH³FROOHFWLYH SURJUDPPLQJ RI WKHPLQG
which distinguishes the members of one group or category of people from 
DQRWKHU´  +RIVWHGHS7KLVSURJUDPPLQJ LVFDUULHGRXW WKURXJKVR-
cializing members of a group and raising them under a certain system of values 
GH¿QHGDV³EURDGWHQGHQFLHVWRSUHIHUFHUWDLQVWDWHVRIDIIDLUVRYHURWKHUV´DQG
ZKLFKIRUPWKH³NH\HOHPHQWRIFXOWXUH´+RIVWHGHS$WWKHVDPH
WLPH +RIVWHGH KLPVHOI GUHZ D GLVWLQFW OLQH EHWZHHQ LQGLYLGXDO DQG VRFLHWDO
YDOXHVFKDUDFWHULVWLFRIDJURXSFDWHJRU\DVDZKROHWKDWGLVWLQJXLVKLWIURP
others: “There is hardly an individual who answers each question exactly by 
the mean score of his or her group: the ‘ average person’ from a country does not 
H[LVW´+RIVWHGHS
$FFRUGLQJO\ VRFLHWDO FXOWXUH LV VHHQ DV D VWDWLVWLFDO DYHUDJHbased on indi-
vidual “broad tendencies” to prefer certain situations over others, but LGHQWL¿HG
through IRUPLQJDQGLQWHUSUHWLQJFOXVWHUV³GLPHQVLRQV´RIFXOWXUH+DYLQJSUR-
FHVVHGVHYHUDOWHQVRIWKRXVDQGVRILQGLYLGXDOUHVSRQVHV+RIVWHGHLGHQWL¿HG¿YH
dimensions of societal cultures:
x SRZHUGLVWDQFH3',KLJKORZ
x XQFHUWDLQW\DYRLGDQFH8$,KLJKORZ
x LQGLYLGXDOLVPFROOHFWLYLVP,'9
x PDVFXOLQLW\IHPLQLQLW\0$6
x ORQJWHUPRULHQWDWLRQ/72KLJKORZ
$XWKRUVRI DOWHUQDWLYHPHDVXUHPHQW V\VWHPV IRU VRFLHWDO FXOWXUHV DUHPRY-
ing in the same direction, though their use of different primary question-
QDLUHV\LHOGVRWKHU ³GLPHQVLRQV´RI FXOWXUHV DW WKHOHYHORIQDWLRQDO FRXQWU\
societies. “The common method for measuring psychological constructs is to 
ask indivi duals to provide self-reports on their attitudes, values, or behaviors. 
When  averaging these reports, we will get an estimate of the average level of 
WKDWSDUWLFXODUSV\FKRORJLFDOFRQVWUXFWZLWKLQWKHFKRVHQJURXS´)LVFKHU
S7KHJHQHUDODFFHSWDQFHRIWKLVDSSURDFKKRZHYHUGRHVQRWHOLPLQDWH
VLJQL¿FDQWSUREOHPVWKDWDULVHZKHQDWWHPSWVDUHPDGHWRLQWHUSUHWWKHDIRUHPHQ-
WLRQHGVWDWLVWLFDODYHUDJHVDQGPRUHFRPSOH[RQHVVXFKDVFOXVWHUVSULQFLSDO
FRPSRQHQWVHWFDVFKDUDFWHULVWLFRIVRPHHQWLWLHVH[LVWLQJLQGHSHQGHQWO\DSDUW
IURPWKHLQGLYLGXDOVZKRVHHVWLPDWHVDQGMXGJPHQWVDUHUHÀHFWHGLQWKHLQLWLDO
measurements. 
The main methodological problem is connected to the high sensitivity of av-
erages to source data. This may lead to a situation where the interpretation of 
the economic calculations using them as variables would be heavily dependent 
RQWKHVDPSOLQJSDUDPHWHUVXQGHUO\LQJWKRVHDYHUDJHV+HUHDUHVRPHH[DPSOHV
of this problem.
97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
7KH¿UVWH[DPSOHDGGUHVVHVWKHFRQFOXVLRQVPDGHE\5RQDOG,QJOHKDUWDQG
KLV FROOHDJXHV *UDQDWR HWDO  ZKR DQDO\]HG WKHFRQQHFWLRQ EHWZHHQ
³PDWHULDOLVWLF´DQG³SRVWPDWHULDOLVWLF´YDOXHVDQGHFRQRPLFJURZWK%DVHGRQ
a sample of 25 countries, they showed that the cultural attitudes of achievement2 
and thrift have a positive impact on economic growth, whereas prioritization on 
“post-materialistic” values has a negative impact in the long term.+RZHYHU
ODWHUFDOFXODWLRQVE\(GZDUGVDQG3DWWHUVRQDQG+DQVRQVKRZHG
that these relations and impacts are sensitive to the sample composition as well 
as to the time period in question, i.e., they actually represent artifacts rather 
than real dependencies.
The second example also addresses studies by Inglehart and his colleague 
&KULVWLDQ:HO]HO,QJOHKDUWDQG:HO]HO7KHLUWKHRU\RIFRQVLVWHQWKXPDQ
development, which became highly popular among modernization theorists 
and statesmen, asserts the precedence of economic development, which leads 
to  cultural changes, i.e., changes in the system of values that, in turn,  enable 
the democratization of a society. The authors base their logic on a statistical 
analysis of relevant data from countries representing 85% of the world popu-
ODWLRQ +RZHYHU D ODWHU DQDO\VLV RI SUDFWLFDOO\ WKHVDPH GDWD FRQGXFWHG E\
9LFWRULD6SDLVHUHWDOZKRXVHGWKHLURZQQHZDSSURDFKWKDWWKH\FDOOHG
³%D\HVLDQ'\QDPLF6\VWHPV´5DQJDQDWKDQHWDOUHYHDOHGDGLIIHUHQW
sequence of changes, i.e., human rights protection and democratization precede 
the rise in the relevance of emancipation values, such as personal autonomy and 
gender equality. Moreover, research has shown that, following the development 
RIKXPDQSRWHQWLDOLQDFRXQWU\WKH¿UVWWKLQJWRLQFUHDVHLVWKHOHYHORIGHPR
FUDWL]DWLRQ IROORZHG E\ HPDQFLSDWLRQ LQGLYLGXDO IUHHGRPV 7KHVH FKDQJHV
RQO\RFFXUDIWHUWKH+XPDQ'HYHORSPHQW,QGH[+',KDVH[FHHGHGDFHUWDLQ
threshold. The analysis also showed that a higher level of emancipation sets 
a wealth growth limit IRUDVRFLHW\LHDIWHUUHDFKLQJDKLJKOHYHORIGHPRFUD-
tization and freedom, societies seem to look for a certain equilibrium that would 
not support further economic growth.
It should be stressed that the two examples above are not there to prove 
 Inglehart’s concepts wrong but to demonstrate that the use of average statistical 
characteristics of societal cultures in econometric macro-analysis requires careful 
DWWHQWLRQWRWKHUHVHDUFKPHWKRGRORJ\LQFOXGLQJWKHFKRLFHRIYDULDEOHVFXOWXUH
PHDVXUHVDQGSURFHVVLQJWHFKQLTXHV
7KHWKLUG H[DPSOH LV DQ LOOXVWUDWLRQRI WKLV UHTXLUHPHQW -XGLW.DSDV 
noticing the unsatisfactory results from measuring culture based on the level of 
gene ralized trust, studied the relationship between individual values and econom-
LFGHYHORSPHQWEDVHGRQGDWDIURPWKH6FKZDUW]9DOXHV6XUYH\$PXOWLFRXQWU\
DQDO\VLVUHYHDOHGWKDWWKHLQGLYLGXDOYDOXHVPHDVXUHGDFFRUGLQJWR6FKZDUW]KDYH
 2 $WWHQWLRQ ZDV GUDZQ WR WKHUHODWLRQVKLS EHWZHHQ ³DFKLHYHPHQW PRWLYDWLRQ´ DQG HFRQRPLF JURZWK LQ
DERRNE\'DYLG0F&OHOODQGWKRXJKLWVDSSHDOLQJFRQFOXVLRQVIDLOHGWRGHPRQVWUDWHHPSLULFDOSURRI
%HXJHOVGLMNDQG6PHHWV
  This sounds perfectly plausible because the level of generalized trust in a country is determined primarily 
E\ WKHTXDOLW\RI IRUPDO LQVWLWXWLRQV DVGHPRQVWUDWHGE\DQXPEHURI HPSLULFDO VWXGLHV %HXJHOVGLMN
5RWKVWHLQ6WROOH+HUUHURV&RQVHTXHQWO\JHQHUDOL]HGWUXVWFDQQRWVHUYHDVDVXLWDEOHGLPHQVLRQ
RIFXOWXUHDQGRULQIRUPDOLQVWLWXWLRQVH[LVWLQJLQDFRXQWU\EXWLVXVHGDVVXFKQRQHWKHOHVVVHH7DEHOOLQL
:LOOLDPVRQDQGRWKHUV
 97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
no impact on economic development, provided that the quality of formal institu-
tions is controlled. This differs from the results obtained for different value indica-
WRUVWKHFXOWXUDOLQGH[EXLOWDURXQG,QJOHKDUW¶V:RUOG9DOXHV6XUYH\PHDVXUHVDQG
DGLIIHUHQWOHYHORILQGLYLGXDOLVPPHDVXUHGDFFRUGLQJWR+RIVWHGHZKLFKVXJJHVW
that values do have an impact on economic development. 
$VZHFDQVHH¿QGLQJDVROXWLRQWRWKHNH\SUREOHPRIWKHHQWLUHEUDQFKRI
macro- analysis of cultural impacts on economic development depends on which 
dimensions of culture are employed in econometric analysis.
5HL¿FDWLRQRIFXOWXUHDQGWKHFXOWXUHFRGH
The above problems, which arise when dimensions of societal culture are used 
in macroeconomic analysis, are apparently rooted in the interpretation of culture 
that underlies those dimensions, as an independent entity existing apart from in-
dividuals. 
Two approaches to understanding national culture have co-existed and com-
SHWHG HYHU VLQFH WKHGDZQ RI VFLHQWL¿F FXOWXUDO UHVHDUFK2QH RI WKHP GDWLQJ
EDFN WR (GZDUG 7\ORU  DQG$OIUHG .URHEHU 5, viewed culture as 
DVXSHURUJDQLFHQWLW\FRKHUHQWDQGKROLVWLF7KHRWKHUGHYHORSHGE\%URQLVáDZ
0DOLQRZVN\, treated culture as a sum of fragmented and controversial 
SURFHVVHV WDNLQJSODFH LQDQG LQWHJUDWHG LQWRD VRFLHW\7KH¿UVWDSSURDFKHI-
fectively means a UHL¿FDWLRQ of culture, deeming it to be a “thing” separate from 
human beings, endowed with its own substance and independent existence. 
7KH¿UVWDSSURDFKKDVVSDZQHGDSKHQRPHQRQLQSRSXODUVFLHQFHFDOOHGcultural 
determinism, which views culture as the driving factor behind most, if not all, 
social — and economic — processes. The second is built around culture as an es-
VHQWLDOSDUWRIKXPDQDFWLYLW\GHULYLQJIURPLW2XUVWXG\GRHVQRWDLPWRDQDO\]H
the development of these approaches, the arguments for and against them, etc., as 
those matters belong to anthropology and cultural science. We, on the other hand, 
are focused solely on the implications of adopting the views above in a methodo-
ORJ\IRUVWXG\LQJWKHLPSDFWRIQDWLRQDOVRFLHWDOFXOWXUHRQHFRQRPLFSURFHVVHV
The holistic concept of culture and the deterministic approach prevail in contem-
SRUDU\HFRQRPLFUHVHDUFK0F6ZHHQH\7DUDVHWDO7KLVVHHPVWREH
WKHUHVXOWRIWKHJHQHUDODSSOLFDWLRQRI+RIVWHGH¶VGDWDDQG¿QGLQJVRUUDWKHUWKHLU
explicit and implicit interpretation by his followers and opponents.,QIDFW+RIVWHGH
himself does not consider societal culture — as a system of  values — to be separa-
ble from individuals, which is clearly revealed in the title of his article “Dimensions 
GRQRW([LVW´ZKHUH³GLPHQVLRQV´UHIHUUHGWRWKH¿YHFXOWXUDOGLPHQVLRQVOLVWHG
DERYH+RIVWHGH1HYHUWKHOHVVDFFRUGLQJWRDUHFHQWSXEOLFDWLRQE\6KDORP
  6LPLODU SUREOHPV RFFXU DW WKHPLFUR OHYHO ZKHQ FXOWXUDO LQGLFDWRUV DUH XVHG LQ PDQDJHPHQW UHVHDUFK
8QIRUWXQDWHO\WKHIRUPDWRIWKLVDUWLFOHGRHVQRWDOORZXVWRGZHOORQWKLVVXEMHFW
 5 Culture is “that complex whole which includes the knowledge, beliefs, arts, morals, law, customs, and any 
RWKHUFDSDELOLWLHVDQGKDELWVDFTXLUHGE\DKXPDQDVDPHPEHURIVRFLHW\´7\ORUɪȼTXRWHIURP6RDUHV
HWDO
  ³KXPDQFXOWXUDOUHDOLW\LVQRWDFRQVLVWHQWRUORJLFDOVFKHPHEXWUDWKHUDVHHWKLQJPL[WXUHRIFRQÀLFWLQJ
SULQFLSOHV´0DOLQRZVNLSTXRWHIURP0F6ZHHQH\
  $FFRUGLQJWR00RUULVWKHUHDVRQZK\WKLVDSSURDFKLVPRUHFRPPRQOLHVGHHSHU,WLVWKH³KXPDQEUDLQ¶V
KDUGZLUHGFDSDFLW\IRUHVVHQWLDOLVP´0RUULVS
97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
6FKZDUW]VRFLHWDOFXOWXUHLVWKH³K\SRWKHWLFDOODWHQWQRUPDWLYHYDOXHV\VWHPWKDW
XQGHUOLHVDQG MXVWL¿HV WKHIXQFWLRQLQJRIVRFLHWDO LQVWLWXWLRQV$VVXFK FXOWXUH LV
H[WHUQDOWRLQGLYLGXDOV´6FKZDUW]S8.
5HL¿HG FXOWXUH PXVW EH stable over time. ,QGHHG DFFRUGLQJ WR +RIVWHGH
“ cultures,  especially national cultures, are extremely stable over time... Differen ces 
between national cultures at the end of the last century were already recognizable 
LQWKH\HDUVDQGLIQRWHDUOLHU7KHUHLVQRUHDVRQWKH\VKRXOGQRW
UHPDLQUHFRJQL]DEOHXQWLODWOHDVW´+RIVWHGHɪ±7KHHPSLULFDO
evidence of this statement is, to say the least, controversial. The litera ture is actu-
ally abundant with evidence indicating that changes in societal cultu res take quite 
DORQJWLPHVHHWKHLUUHYLHZHJLQ6FKZDUW]S$WWKHVDPHWLPHHYL-
GHQFHRIUDWKHUUDSLGFKDQJHVLQFXOWXUDOYDOXHVDOVRH[LVWV)DLV'UQiNRYi
HWF
7KHKROLVWLF FLYLOL]DWLRQDO LQWHUSUHWDWLRQ RI FXOWXUH LQYDULDEO\ HQFRXQWHUV
the issue of identifying the sources of their stable nature and reproduction in 
time, as well as the origins of differentiation between cultures. Indeed, the be-
havior representative of a person’s culture and the socio-economic environment 
in which that person acts are constantly undergoing change. The literature cites 
VHYHUDOVXFKVRXUFHVDQGPHFKDQLVPVinstitutionalization =XFNHULH
the emergence of external enforcement mechanisms to ensure conformity with 
certain behavioral practices that were previously followed solely at the discretion 
RIWKHLUVXEMHFWVimitation%U\VRQRULQGLYLGXDOWUDLQLQJPDGHSRVVLEOH
E\WKHVRFDOOHG³PLUURUQHXURQV´LQWKHKXPDQEUDLQ5L]]RODWWLDQG&UDLJKHUR
DQGthe modular system of cognitive mechanisms “embedded” in the mind, 
allowing basic perceptions of the world, its design, etc. to be passed down through 
JHQHUDWLRQV6SHUEHUDQG+LUVFKIHOG7KHUHDVRQVIRUGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
stable cultures can be found in the concept of multiple equilibria &RKHQ
,QRXURSLQLRQWKH¿UVWRIWKHDERYHPHFKDQLVPVLVWKHPRVWUHOHYDQWZKLOH
the second and third, being based on the genetic traits of the human brain, per-
IRUPDEURDGHUIXQFWLRQWKDQHQVXULQJWKHODVWLQJTXDOLW\RIFXOWXUHV$OWKRXJK
the mechanism of institutionalization10 admits the concept of societal culture as 
a set of norms rather than a system of values, this fact does not diminish its 
H[SODQDWRU\UROH$OWKRXJKWKHVWDELOLW\RIVRFLDOQRUPVWKHPVHOYHVKDVJHQHWLF
QHXUDOURRWV%XFNKROW]DQG0DURLVDQHVWLPDWLRQRIWKHUHODWLYHVWD-
ELOLW\RIFXOWXUHVIXOO\UHOLHVRQWKHUHODWLYHVWDELOLW\RIWKHQRUPV
This explanation, however — for some presumably ideological reason — is 
found unconvincing by a number of researchers who seek other bases of cultural 
VWDELOLW\$QDQDO\VLVLQGLFDWHVWKDWLQDGGLWLRQWRH[SOLFLWIDFWRUVWKHUHDUHLP-
 8 ,WVKRXOGEHQRWHGWKDW6FKZDUW]EHOLHYHGVRFLHWDOFXOWXUHWREHFKDUDFWHUL]HGSULPDULO\E\YDOXHVVKDUHGE\
WKHPHPEHUVRIDVRFLHW\DQGE\WKHOHYHORIYDOXHFRQVHQVXVEHWZHHQLQGLYLGXDOV6FKZDUW]6FKZDUW]
DQG6DJLH
  These are evidently not primary issues for the alternative, “process-based” interpretation because no borders 
DUHFUHDWHGEHWZHHQFXOWXUHVZKHUHDVFXOWXUDOSURFHVVHVLQWHUVHFWDQGLQWHUWZLQH$FFRUGLQJWRWKLVFRQFHSW
LQ DQ DJJUHJDWH FXOWXUDO SURFHVV VWDEOH HQWLWLHV GR QRW DFWXDOO\ H[LVW ³RQ WKHLU RZQ´ EXW UDWKHU DUH GH¿QHG
E\UHVHDUFKHUVLQFOXGLQJDPDWHXUV LH WKHYHU\LQGLYLGXDOVZKRSRQGHURQWKHLUGLIIHUHQFHVIURP³RWKHUV´
forming their stereotypes of others which usually turn out to be inaccurate or simply incorrect see: Terracciano 
HWDO
 10 The term “institutionalization” is more characteristic of the language of social science than that of economic 
theory, which traditionally deals with the emergence or formation of institutions.
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SOLFLW RQHVZKLFKPXVW EH LGHQWL¿HG EDVHG RQ WKHFRQWH[W7KH¿UVW JURXS LQ-
FOXGHV.LUGLQD¶V³LQVWLWXWLRQDOPDWULFHV;DQG<´11WKHVHFRQGLQFOXGHVWKHFRQ-
cept of the “culture code”.
It should be noted that the expression “culture code” has two different mean-
LQJVDVHPLRWLFDQGDMRXUQDOLVWLFRQH7KHsemiotic interpretation of culture code 
views it as a “‘mesh’ that culture ‘throws over’ the world to classify, categorize, 
VWUXFWXUH DQG HYDOXDWH LW´ .UDVQ\NK  S  ,Q RWKHUZRUGV D FXOWXUH
code is the knowledge of an individual derived from her being familiar with 
the phenomena of a culture, enabling her to interpret various external phenomena 
QDWXUDODVZHOODVVRFLDODVsigns conveying sense and meaning. Thus, in most 
Western countries, white color symbolizes purity, whereas in India it is the color 
RIPRXUQLQJ$FFRUGLQJWR$EUDKDP0ROHV³ZHFDQFDOODµFRGH¶DQ\WKLQJWKDWLV
known beforehand to both the sender and recipient of a message above the set of 
VLJQV´0ROHVS)ROORZLQJIURPWKHDERYHDVHPLRWLFFXOWXUHFRGH
LVWKHRYHUDOONQRZOHGJHRIDJURXSHQDEOLQJEXWQRWUHTXLULQJLWVPHPEHUVWR
LQWHUSUHWXQGHUVWDQGYDULRXVWKLQJVTXDOLWLHVDQGUHODWLRQVDVVLJQVLQDVLPLODU
manner. Different culture codes explain the numerous cases of misunderstand-
ing between people whose “background” knowledge does not match. It is easy 
to eliminate these misunderstandings through direct communication to enhance 
the knowledge of both parties.12 
7KHVHFRQGMRXUQDOLVWLFVHQVHRIWKHWHUP³FXOWXUHFRGH´LVFORVHVWWRWKHV\V-
tem of societal values, as seen from an analysis of related contexts. For exam-
ple, the comment made by the Finmarket news agency concerning a study of 
WKHLPSDFWRIYDOXHVRQWKHEHKDYLRURI¿UPVWRZDUGVDVVXPLQJULVNV)LQPDUNHW
0LKHW ZDV HQWLWOHG ³5XVVLD¶V FXOWXUH FRGH KLQGHULQJ LWVPRGHUQ-
L]DWLRQ´$OHNVH\9HUL]KQLNRYLQUHFRQVWUXFWLQJ5XVVLD¶VFXOWXUHFRGHEDVHGRQ
pop song lyrics, though referring to the semiotic interpretation of culture code 
E\ &ORWDLUH 5DSDLOOH  S  SKUDVHG KLV FRQFOXVLRQV LQ WHUPV FORVH WR
+RIVWHGH¶V GLPHQVLRQV PDVFXOLQLW\IHPLQLQLW\ GHOLQTXHQF\VHQLOLW\ K\SHUDF-
WLYLW\DSDWK\9HUL]KQLNRY,QDGLDORJXHEHWZHHQ$QGUH\.RQFKDORYVN\
DQG$OH[DQGHU$X]DQWKHFRQFHSWRIFXOWXUHFRGHLVDOVRH[SUHVVO\FRQQHFWHGWR
DVHWRIEDVLFYDOXHVFKDUDFWHULVWLFRIDVRFLHW\FRXQWU\*XVDURYD
+RZHYHU LIDFXOWXUHFRGH LV MXVWDGRXEOLQJRI WKHFRQFHSWRIVRFLHWDOFXO-
WXUHVKRXOGQ¶WLWEHWKHIRFXVRIDWWHQWLRQ"6KRXOGZHVSHDNDERXWWKHP\WKRI
the “culture code,” etc.? We believe we should because it is the culture code con-
FHSW WKDW EHVW XQGHUOLQHV WZR DVSHFWV RI JUHDW WKHRUHWLFDO DQGSUDFWLFDO VLJQL¿-
FDQFH7KH¿UVWLVWKHGHFLVLYHLQÀXHQFHRIFXOWXUHRQWKHFRXUVHRIDOPRVWDQ\
VLJQL¿FDQWVRFLDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOSURFHVVLQDFRXQWU\QDWLRQ7KHVHF-
ond is the integrity and invariability of culture as a result of the invariability of 
its culture code. In other words, the concept of the culture code is a variation on 
WKHFRQFHSWV RI FXOWXUDO GHWHUPLQLVPZKLFK SUDFWLFDOO\ VLJQL¿HV WKHIXWLOLW\ RI
any attempts to change the status quo, i.e., to “go against one’s culture code.” 
 11 $GHWDLOHGFULWLFDOUHYLHZRI.LUGLQD¶VDSSURDFKLVSUHVHQWHGLQDQDUWLFOHE\%HVVRQRYDDQGGRHVQRW
require a separate analysis here.
 12 )RUDIXQFWLRQDODQDO\VLVRIWKHVHPLRWLFFXOWXUHFRGHVHH(Q¿HOG
  $QDUWLFOHE\0D[LP7UXGRO\XERYFRQWDLQVDEURDGHUUHYLHZRIWKHMRXUQDOLVWLFXVDJHRIWKHWHUP
“culture code”.
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7KHLQWHJULW\DQGGHFLVLYHQDWXUHRIVRFLHWDOFXOWXUH"
5HFHQWO\$OEHUWR$OHVLQD DQG 3DROD*LXOLDQR FRQGXFWHG FRPSUHKHQVLYH UH-
search to implement the ideas of cultural determinism based on an extremely 
broad meaning of culture , identifying it with an aggregate of informal institutions 
$OHVLQDDQG*LXOLDQR$QXPEHURI5XVVLDQVFKRODUVVKDUHDVLPLODUYLHZ
<DVLQ/HEHGHYD/HEHGHYDDQG7DWDUNR0HGYHGHYD
DQG0HGYHGHY$X]DQHWDO1LIDHYDDQG1HNKDPNLQ
+RZHYHU LI FXOWXUHGHWHUPLQHVQHDUO\ HYHU\WKLQJ LQYDULRXV VRFLHWLHV IURP
WKHSROLWLFDO V\VWHP WR WKH¿QH SDUDPHWHUV RI WKH¿QDQFLDO VHFWRU ZKDW GHWHU-
PLQHVWKHSDUDPHWHUVRIFXOWXUHLWVHOIZLWKLQDFRXQWU\"$OWKRXJKSUHGHWHUPLQLQJ
the opportunities and limitations of development in an economy, is any culture 
truly a homogeneous monolith that has an effect on people irrespective of their 
will and consciousness? Facts indicate the contrary.
/HW¶V VWDUW ZLWK D EROG WKHVLV DERXW WKH³FODVK RI FLYLOL]DWLRQV´ DGYDQFHG E\
6DPXHO+XQWLQJWRQ7KHFRPSUHKHQVLYHVWDWLVWLFDODQDO\VLVRIFKDQJHV LQ
the level of human rights protection in different civilizations, recently carried out 
E\:DGH&ROHIRXQGOLWWOHSURRIRIWKLVWKHVLVHVSHFLDOO\ZKHUHLWSUHGLFWVDQ
DJJUDYDWLRQRIVRFLDOFRQÀLFWUHODWHGWR:HVWHUQKXPDQULJKWVVWDQGDUGV7KHHQGRI
WKH&ROG:DUDOVRWXUQHGRXWWREHRIOLWWOHVLJQL¿FDQFHIRUKXPDQULJKWVSURWHFWLRQ
SUDFWLFHVLQFRXQWULHVFODVVL¿HGDVUHSUHVHQWLQJGLIIHUHQWFLYLOL]DWLRQVZKLFKGLUHFW-
O\FRQWUDGLFWVWKHDUJXPHQWVRI+XQWLQJWRQ%DVHGRQGDWDJDWKHUHGEHWZHHQ
DQGIURPFRXQWULHVUHSUHVHQWLQJRIWKHZRUOGSRSXODWLRQ8]
demonstrated that although the gap between Western and non-Western cultures had 
indeed widened somewhat during that period, this did not mean that they were mov-
LQJLQRSSRVLWHGLUHFWLRQV%RWKPRYHGLQWKHVDPH:HVWHUQGLUHFWLRQ7KHVSHHG
of the one was merely faster than that of the others.
To what extent do societal cultures predetermine the values of the individuals 
³EHORQJLQJ´WRWKHP"7KHUHLVHPSLULFDOSURRIWKDWFRXQWU\VSHFL¿F³DOOFXOWXU-
DO´IDFWRUVDFFRXQWIRUDVOLWWOHDVWRRIWKHYDULDQFHLQLQGLYLGXDOYDOXHV
*UHHQHWDO0F6ZHHQH\HWDOZKLFKLVZK\LWZRXOGEHLQFRUUHFW
to argue that societal culture predetermines individual values. Ronald Fischer 
DQG6KDORP6FKZDUW]FRQ¿UPWKLVLQWKHLUUHVHDUFKGHPRQVWUDWLQJWKDWLQGLYLGXDO
values “associated with autonomy, relatedness, and competence show a univer-
sal pattern of high importance and high consensus [between individuals ]” in all 
FRXQWULHVDQGFXOWXUHVVWXGLHG)LVFKHUDQG6FKZDUW]ɪ6WXGLHVE\
&KDUOHV+HOZLJSRLQWGLUHFWO\DWWKHOLPLWHGH[WHQWRIFXOWXUDOLQÀXHQFH
on individual  development. 
Moreover, an empirical analysis showed that the contrast of cultures as indi-
vidualistic and collectivist, regarded as absolutely fundamental by most research-
ers and practitioners, is in fact misleading. Proceeding from the evolutionist 
concept of culture as a mechanism for adapting to the surrounding environment, 
'DSKQD2\VHUPDQHWDOɪIRXQGWKDW³GHSHQGLQJRQVLWXDWLRQDOUH-
TXLUHPHQWVERWKLQGLYLGXDOLVPDQGFROOHFWLYLVPIRFXVHGVWUDWHJLHVDUHDGDSWLYH
thus, it is likely that human minds have adapted to think both ways.” 
The inner heterogeneity of societal cultures can be seen in the example of dif-
IHUHQW FLWLHV 3ODXW HWDO  DQG UHJLRQVZLWKLQ WKHVDPHFRXQWU\ 7DOKHOP
HWDO
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Important observations were made about the interaction between culture and 
EXVLQHVVEHKDYLRU)RUH[DPSOH%DUU\*HUKDUWGHPRQVWUDWHG WKDWPRVWYDULD-
tions between corporate cultures are not explained by differences between na-
WLRQDOFXOWXUHVDVPHDVXUHGE\+RIVWHGHDQGWKH*/2%(LQGLFHV*HUKDUWD
E$KLJKO\UHSUHVHQWDWLYHDVRIUHYLHZRIUHVHDUFKSURMHFWVDLPHGDW
identifying the connections between characteristics of national cultures and vari-
DEOHVGHVFULELQJGLIIHUHQWDVSHFWVRIRUJDQL]DWLRQDOEHKDYLRU7VXLHWDO
VKRZVWKDWQRJHQHUDOL]DWLRQKDVEHHQDFKLHYHGLQWKLV¿HOGVRIDU$WWKHVDPH
WLPHWKHUHVHDUFKWKDWKDGEHHQFRPSOHWHGXSWRWKDWSRLQWKDGLGHQWL¿HGDFRQ-
siderable number of special, local dependencies, which are undoubtedly of 
interest in the context of our article. Finally, we should not forget to mention 
the investigation into the correctness of identifying culture measured by societal 
YDOXHVZLWKLQ WKHKRPHFRXQWU\RI WKH¿UP LQTXHVWLRQ 6DZDQJHWDO
+DYLQJVWXGLHGWKHEHKDYLRURIHPSOR\HHVDW¿UPVLQ$XVWUDOLD6LQJDSRUHDQG
6UL/DQNDWKHDXWKRUVFDPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWDFRXQWU\QDWLRQDQGDVHWRI
societal values are not the same thing and cannot be treated as interchangeable 
in statistical analysis.
7KHUHVXOWVRIHPSLULFDOUHVHDUFKWKHQXPEHURISDSHUVLQWKLV¿HOGLVPXFK
JUHDWHUDQGZHFDQRQO\QDPHDIHZGHPRQVWUDWHTXLWHXQDPELJXRXVO\WKHIRO-
lowing: 
DQDWLRQDOFXOWXUHVDUHheterogeneous and cannot be considered as uniform, 
ZKROHV\VWHPVRIFRXUVHLIZHGRQRWIROORZ6FKZDUW]LQDUJXLQJWKDWFXOWXUHV
H[LVWLQGHSHQGHQWO\IURPSHRSOHDQG
E WKHLU SDUDPHWHUV VRFLHWDO YDOXHVGR LQÀXHQFHbut do not predetermine 
WKHEHKDYLRURILQGLYLGXDOVDQG¿UPV
With regards to a methodology for including culture as a factor in economic 
DQDO\VLV WKLVPHDQV WKDW WKHUHL¿HG LQWHUSUHWDWLRQ RI FXOWXUH LQKHUHQW LQPRVW
UHVHDUFK SDSHUV RQ WKHVXEMHFW LV QRW WKHEHVWPHDVXUH IRU LW the occasional 
remarks by researchers that value-based dimensions of culture should be used 
because “they are simpler to measure” and because there are available databases 
are not convincing. Data about an individual’s weight are undoubtedly easier to 
obtain than data about their IQ. Moreover, an individual’s weight is an indirect 
UHÀHFWLRQRIKLVKHU,4EHFDXVHREHVLW\GRHVQRWJHQHUDOO\VXJJHVWSRZHUIXOLQ-
WHOOHFW H[FHSW LQ WKHFDVH RI HQGRFULQH GLVHDVHV 1HYHUWKHOHVV QR UHVHDUFKHU
YHQWXUHVWRXVHZHLJKWDVDPHDVXUHRILQWHOOHFW2QWKHSUDFWLFDOVLGHLWPHDQV
that recommendations regarding which economic activities “correspond” to 
DFRXQWU\¶VFXOWXUHDQGZKLFKGRQRWDQGWKXVVKRXOGQRWEHDWWHPSWHG15 lack 
DVFLHQWL¿FEDVLV
7KXVWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHKHWHURJHQHLW\RIJURXSVSDUWLFXODUO\VRFLHWLHV
QDWLRQDOSRSXODWLRQVHWFXVLQJVRFLHWDOYDOXHVWRH[SODLQWKHEHKDYLRURISDU-
WLFXODULQGLYLGXDOVDQG¿UPVZLWKLQDFRXQWU\²EHFDXVHLWLVWKH\WRJHWKHUZLWK
external factors, that predetermine the condition of an economy — would result 
  $QH[WHQVLYHFULWLTXHRIWKHYDOXHEDVHGFRQFHSWRIVRFLHWDOFXOWXUHLVSURYLGHGE\0RUULV
 15 7KHZHOONQRZQ FRQFOXVLRQV E\ +RIVWHGH SURYLGH DQ H[DPSOH FRXQWULHV ZLWK PDVFXOLQH FXOWXUHV KDYH
HI¿FLHQWPDVVSURGXFWLRQKHDY\LQGXVWU\DQGEDVHFKHPLVWU\FRXQWULHVZLWKIHPLQLQHFXOWXUHVVKRXOGHQJDJH
LQFXVWRPSURGXFWLRQLQGLYLGXDOL]HGVHUYLFHVDJULFXOWXUHDQGELRFKHPLFDOSURGXFWLRQZKHUHWKHDYRLGDQFHRI
uncertainty is not clearly manifested, innovations are bound to bring success, whereas high-precision production 
ZLOOSURVSHULQDUHDVZKHUHLWLVVWURQJHWF+RIVWHGHDQG+RIVWHGHS
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LQ WKHVRFDOOHG ³HFRORJLFDO IDOODF\´ %UHZHU DQG9HQDLN  RI DWWULEXWLQJ
statistical parameters and ratios existing at the level of a group to each element 
of that group. 
$QRWKHU LPSRUWDQW IDFW SURYLQJ WKHLUUHOHYDQFH RI WKHYDOXHEDVHG LQWHU-
pretation of culture for economic analysis is that values do not directly LQÀX-
ence behavior, as vividly  illustrated through the famous natural experiment 
E\ 5LFKDUG /D3LHUH  7KHSDWWHUQ ³YDOXHVĺDFWLRQ´ SRSXODU DPRQJ
social psycho logists decades ago, has long since transformed, due to the ef-
forts of many researchers, into a pattern easily comprehended by economists: 
³YDOXHVĺFRQVWUDLQWVĺDFWLRQV´ZKHUHE\WKHSKHQRPHQDVHUYLQJDVFRQVWUDLQWV
YDU\DFURVVGLIIHUHQWPRGHOVIURPDOOW\SHVRIQRUPV&LDOGLQLHWDOWR
WKHVRFDOOHGVHOIHI¿FDF\ LHDQLQGLYLGXDO¶VFRQ¿GHQFHWKDWVKHKDVHQRXJK
UHVRXUFHVDQGDELOLWLHVWRDFKLHYHKHUREMHFWLYHV%DQGXUD6RFLHWDOFXO-
WXUHFXOWXUDOFRQWH[WLVDOVRRQHRIWKHLQWHUPHGLDULHVEHWZHHQYDOXHVDQGDF-
WLRQVFRQVWUDLQLQJDQGVRPHWLPHVGHWHUPLQLQJvarious acceptable behaviors 
5RFFDVDQG6DJLY$FFRUGLQJO\LWFRPHVDVQRVXUSULVHWKDWHYHQLQDUHDV
such as religion, a coincidence of faith, beliefs, values and actual behavior is 
PRUHWKHH[FHSWLRQWKDQWKHUXOH&KDYHV
5. Alternative interpretations and dimensions of culture
2XUSUHYLRXVDUJXPHQWVXJJHVWV WKDWDUHL¿FDWLRQDQGYDOXHEDVHGPHDVXUH-
ment of culture prevents the cultural factor from being correctly included in eco-
nomic analysis. This calls for outlining other concepts of culture.
6KLQREX.LWD\DPDKDVEHHQDFRQVLVWHQWFULWLFRIFXOWXUHDVDQHQWLW\ZLWKYDOXHV
DVNH\FRPSRQHQWV+HQRWHG WKDW WKHJHQHUDOO\DFFHSWHGPHWKRGRIPHDVXULQJ
culture and attitudes may register the situational reactions of respondents but not 
WKHGHHSVWUXFWXUHVRIWKHFRQVFLRXVDQGVXEFRQVFLRXV$FFRUGLQJO\WKHDVVXPS-
WLRQWKDWDVHWRIYDOXHVLGHQWL¿HGLQWKLVZD\SUHGHWHUPLQHVWKHEHKDYLRURILQGL-
YLGXDOVZRXOGEHJURXQGOHVV,Q.LWD\DPD¶VRSLQLRQDsystemic concept of culture 
as “a dynamic system that is composed of many loosely organized, often causally 
connected elements — meanings, practices, and associated mental processes and 
UHVSRQVHV´ LVPRUH UHDOLVWLF .LWD\DPD  S 7KXV D ³V\VWHPYLHZRI
culture explicitly acknowledges that all psychological processes and mechanisms 
DUHSRWHQWLDOO\DYDLODEOHIRUDOOSHRSOHVDQGFXOWXUHV´.LWD\DPDS 
$SSDUHQWO\WKHV\VWHPLFFRQFHSWRIFXOWXUHHIIHFWLYHO\PDNHVLWVLPLODUWR³HQX-
PHUDWLYH´GH¿QLWLRQVFKDUDFWHUL]HGE\WKHLQWULFDF\RIPHDVXUHPHQWWKHUHE\SUH-
venting this concept from being employed in economic research.
$VQRWHGDERYHDQDOWHUQDWLYHWRWKHUHL¿HGFRQFHSWRIFXOWXUHFDQEHIRXQG
in the process-based concept, which is similar to enumerative interpretations in 
some respects, but different in that the process-based concept focuses on pro-
cesses, i.e., sequences of actions, changes, etc. We will dwell on this concept in 
WKH¿QDOVHFWLRQRIWKLVDUWLFOHDQGZLOOWU\WROLQNLWWRWKHQHZPHWKRGRORJ\RILQ-
cluding culture as a factor in economic analysis. In this section, we will consider 
other alternatives to the value-based measurement of national cultures. 
  '2\VHUPDQHWDODGRSWDVLPLODUYLHZXQGHUOLQLQJWKHVWRFKDVWLFUDWKHUWKDQGHWHUPLQDQWQDWXUH
of relationships between cultural universals and behavioral actions.
 97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
Social axioms DSSURDFK VXJJHVWHG E\ .ZRN /HXQJ HWDO  LV EDVHG
on the assumption that cultures differ in how people perceive the structure of 
WKHZRUOGDURXQG WKHP$OWKRXJKYDOXHV UHSUHVHQWsituations VWDWHVHYDOXDWHG
as desirable or undesirable, social axioms represent relationships between an in-
GLYLGXDODQGWKHZRUOGDVZHOODVWKRVHZLWKLQWKHVRFLDOZRUOG$QDQDO\VLVRI
HPSLULFDOGDWDLGHQWL¿HG¿YHJHQHUDOL]HG³GLPHQVLRQV´RIWKLVFRQFHSW
x VRFLDOF\QLFLVPHLWKHUDQHJDWLYHRUDSRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGKXPDQQDWXUH
x social complexity: certainty about either a single way or multiple ways to 
DFKLHYHVRPHWKLQJ
x reward for DSSOLFDWLRQFHUWDLQW\RUODFNWKHUHRIWKDW³OLIHORQJ´KDUGZRUNLV
UHZDUGHG
x UHOLJLRVLW\HLWKHUEHOLHIRUGLVEHOLHILQWKHH[LVWHQFHRIWKHVXSHUQDWXUDO
x IDWH FRQWURO belief in either a predetermined nature of events in life or in 
WKHRSSRUWXQLW\WRGH¿QHRQH¶VRZQWUDMHFWRU\LQOLIH
$QHPSLULFDODQDO\VLVKDVVKRZQWKDWVRFLDOD[LRPVSRVVHVVDFRQVLGHUDEOHSUH-
dictive ability, especially in situations where a future action depends on the sub-
MHFW¶VLGHDRIKRZRWKHUVZRXOGUHDFWWRLW.XUPDQ7KDWPDNHVWKLVDS-
SURDFKVLPLODUWRWKHFRQFHSWRIFXOWXUHDVDQDJJUHJDWHRIGHVFULSWLYHQRUPVVHH
EHORZ
(DFK RI WKH³GLPHQVLRQV´ DERYH FRQVLVWV RI D QXPEHU RI ³VSHFLDO´ D[LRPV
the list of which is not yet complete, as with the list of “dimensions” themselves. 
For example, quite recently a new social axiom, supported with empirical evi-
dence, was proposed as a separate dimension, i.e., certainty that social relations 
are a zero-sum game where somebody’s win invariably means somebody else’s 
ORVV5yĪ\FND7UDQHWDO(YLGHQWO\WKHSUHVHQFHRUDEVHQFHRIVXFKFHU-
WDLQW\ LV SRWHQWLDOO\ VLJQL¿FDQW LQ DOO GRPDLQV RI OLIH IURPJHWWLQJ DORQJZLWK
one’s neighbors to international relations. 
7KHVFDUFLW\RIFRXQWU\VSHFL¿FHPSLULFDOGDWDSUHYHQWVWHPSRUDULO\ZHKRSH
WKHXVHRIWKLVDSSURDFKLQHFRQRPLFDQDO\VLV2QHVKRXOGQRWPDNHWKHHFRORJL-
cal fallacy here, which is also true for any macro measurement of culture.
7LJKWQHVVDQG ORRVHQHVVRI FXOWXUHThis approach, developed by Michele 
*HOIDQGHWDOSURSRVHVHYDOXDWLQJQDWLRQDOFXOWXUHEDVHGRQWKHULJLGLW\
of social norms and penalties for breaching them. This indicator is manifested at 
all levels, i.e., the society as a whole, various institutions and individual behavior, 
and has an impact on a broad spectrum of economic and social phenomena and 
processes. For example, it has been shown to have an effect on differences in 
XQGHUVWDQGLQJWKHSKHQRPHQRQRIOHDGHUVKLSLQYDULRXVFRXQWULHV'LFNVRQHWDO
DQGWKHOHYHORIGLVFUHWLRQLQDFWLRQVE\FRPSDQ\PDQDJHPHQW&URVVODQG
DQG+DPEULFNHWF7KHRQO\REMHFWLRQWRWKLVDSSURDFKLVWKDWWLJKWQHVVDQG
looseness do not so much characterize culture as they do the entire institutional 
environment of a country, including all of the laws and regulations introduced by 
WKHVWDWH7KLVUDLVHVGRXEWVUHJDUGLQJWKHMXVWL¿FDWLRQIRUFRPELQLQJWKHULJLGLW\
of the proper norms with the rigidity of enforcement mechanisms used to ensure 
REHGLHQFHLQWRDVLQJOHFKDUDFWHULVWLFDVH[SHULHQFHVKRZVHYHQLQ5XVVLDULJLG
norms may be followed selectively, i.e., not rigidly.
Culture as an aggregate of intersubjective perceptions.8QOLNHWKHWZRDS-
proaches above, this branch of cultural studies lacks integrity and even a common 
terminology. The general theme is an interpretation of culture as an aggregate of 
97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
perceptions held by the “members” of a culture, concerning the values and beliefs 
SUHYDLOLQJLQWKDWFXOWXUH,IWKRVHSHUFHSWLRQV¿WWKH\DUHFRQVLGHUHG³LQWHUVXE-
MHFWLYH´UDWKHUWKDQLQGLYLGXDO&KL<XH&KLXHWDOSGH¿QHGLQWHU-
VXEMHFWLYHSHUFHSWLRQVRIFXOWXUHDV³EHOLHIVDQGYDOXHVWKDWPHPEHUVRIDFXOWXUH
SHUFHLYHGWREHZLGHVSUHDGLQWKHLUFXOWXUH´7KLVGH¿QLWLRQVWDQGVYHU\FORVHWR
the concept of descriptive norms, i.e., the perception of members of a group about 
behaviors that, in their opinion, DUHFKDUDFWHULVWLFRIZLGHO\FRPPRQDPRQJ
LWV RWKHUPHPEHUV LQ YDULRXV VLWXDWLRQV7KLV LV KRZ)LVFKHU HWDO  VXJ-
gest interpreting individualism/collectivism. The advantage of this understanding 
of culture is seen by its advocates in the formidable explanatory power of norms 
6KWH\QEHUJ HWDO ZKLFK LV GLI¿FXOW WR FRQWHVW 5LPDO DQG5HDO 
+RZHYHU WKHLQWHUVXEMHFWLYHDSSURDFKIDFHVDW OHDVW WZRSUREOHPVLHKRZGR
³PHPEHUV´RIDFXOWXUH LGHQWLI\ LWVRWKHUPHPEHUVDQGKRZLQZKDW IRUPDQG
ZKHUHGRLQWHUVXEMHFWLYHSHUFHSWLRQVH[LVW)LVFKHU7KHODFNRIDFRQYLQF-
ing solution to these problems seems to preclude any discussions of future ap-
plications of this approach. The expansion of the concept of enhancing cultural 
YDOXHVZLWKQRUPVDOEHLWLQWKHWZLVWHGIRUPRI³LQWHUVXEMHFWLYHSHUFHSWLRQV´LV
undoubtedly one of its strong points. 
Thus, we have completed our brief overview of the non-value-based measure-
ment of cultures as entities and will now move on to describing a fundamentally 
different understanding of national culture.
6. Culture as a form of activity and economic analysis
Probably one of the more general interpretations of culture is “any behaviour 
URXWLQHO\DFTXLUHGIURPFRQVSHFL¿FVE\QRQJHQHWLFPHDQV7KHTXDOL¿HUµURX-
WLQHO\¶LPSOLHVWKDWWKLVLVEHKDYLRUVKDUHGE\VRPHVLJQL¿FDQWVXEVHWRIDQDGXOW
SRSXODWLRQ´%U\VRQS
$V DPDVV SKHQRPHQRQ QRQJHQHWLFDOO\ GHWHUPLQHG EHKDYLRU DOVR DSSHDUV
WR EH UHSHWLWLYH LQ FHUWDLQ VLWXDWLRQV ZKLFKPDNHV LW UHVHPEOH WKHQRWLRQ RI
practice .,QXQGHUVWDQGLQJWKHODWWHUZHDJUHHZLWK5HFNZLW]ɪZKR
argues that a practice is a “routinized type of behaviour which consists of several 
elements, interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of mental 
activities, ‘things’ and their use, a background knowledge in the form of under-
standing, know-how, states of emotion and motivational knowledge.”
7KHUHOHYDQFHRISUDFWLFHVLQUHVHDUFKRQVRFLDOLQFOXGLQJHFRQRPLFDQGSR-
OLWLFDOSURFHVVHVZDVUHFHQWO\VWUHVVHGE\&KULVWLDQ%XHJHUɪZKR
KLJKOLJKWHGWKHIDFWWKDWWKH\UHÀHFWERWKH[SOLFLWDQGWDFLWNQRZOHGJHSRVVHVVHG
by individuals. This is why they are ontologically anterior to the various struc-
tural components of communities such as institutions, societal values, etc. 
The understanding of culture as a common activity18 or as an aggregate of prac-
WLFHVGRHVQRWPHDQWKDWFXOWXUHLVRQO\DERXWSUDFWLFHV%\FRQVFLRXVO\RUVXE-
FRQVFLRXVO\SURFHVVLQJWKHLQIRUPDWLRQWKH\UHFHLYHWKHVXEMHFWVRISUDFWLFHV²
individuals — create certain generalizations, world models, social axioms, etc.: 
  2IFRXUVHWKLVRSLQLRQPD\EHLQFRUUHFWVHH0LOOHU0F)DUODQG
 18 %\SDUDSKUDVLQJWKHQDPHRIDQDUWLFOHE\\YLQG'DKOZHFDQVD\WKDWFXOWXUHLVQRWZKDWSHRSOH
have but what they do.
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í
“We view culture as a socially interactive process of construction comprising two 
PDLQFRPSRQHQWV VKDUHGDFWLYLW\ FXOWXUDOSUDFWLFHVDQGVKDUHGPHDQLQJFXO-
WXUDOLQWHUSUHWDWLRQ%RWKFRPSRQHQWVRIFXOWXUDOSURFHVVHVDUHFXPXODWLYHLQQD-
WXUHVLQFHWKH\RFFXUEHWZHHQDVZHOODVZLWKLQJHQHUDWLRQV´*UHHQ¿HOGHWDO
S+RZHYHULWVKRXOGEHVWUHVVHGWKDWWKH³KLJKHU´FXOWXUDOOHYHOVRIWHQ
KLJKOLJKWHGE\UHVHDUFKHUV(UH]DQG*DWLPD\GLIIHUEHWZHHQWKHLUDFWXDO
content and how they are perceived, which can be observed through mass creators 
of culture, obscuring the explanatory potential of those “higher” levels. 
7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHYDOXHEDVHGDQGRWKHUUHL¿HGDQGDFWLYLW\EDVHG
FRQFHSW RI D JURXS FRPPXQLW\ FXOWXUHPD\EHGHVFULEHG LQ DPHWDSKRU DF-
cording to the former, a group culture is an intersection of individual cultural ac-
WLYLWLHVSUDFWLFHVLQFOXGLQJVHPLRWLFRQHVZKHUHDVDFFRUGLQJWRWKHODWWHULWLV
their union, including all of the “higher” constructs possessed by and exchanged 
EHWZHHQLQGLYLGXDOV%HFDXVHDFRQVHQVXVDVDQLQWHUVHFWLRQFDQEHHVWDEOLVKHG
ZLWK UHVSHFW WRD UHODWLYHO\VPDOOQXPEHURIYDOXHVDQG RWKHUFRQVWUXFWV :DQ
HWDOFXOWXUHDVDFRQVHQVXVSUHVHQWVDYHU\³SRRU´GHVFULSWLRQRIWKHGL-
verse values and other constructs of individuals “belonging” to the same culture. 
$FFRUGLQJWR.HPPHOPHLHUDQG.KQHQSWKH³WHPSWDWLRQLVVWURQJ
WRWUHDWFXOWXUHDQGFXOWXUDOGLIIHUHQFHVDVDµWKLQJ¶+RZHYHUUHVHDUFKLQFXOWXUDO
social psychology and related disciplines has demonstrated that culture is better 
thought of as a process.” 
The interpretation of culture as an aggregate of values and practices and their 
XQGHUO\LQJFRQVWUXFWVDQGRWKHULQIRUPDWLRQIDFHVWKHSUREOHPRIVHSDUDWLQJFXO-
WXUHDQGFXOWXUDOSUDFWLFHVIURPRWKHUEUDQFKHVRIVRFLHWDOOLIHHJWKHHFRQRP\
2QHRIWKHWUDGLWLRQDODQVZHUVWRWKLVFKDOOHQJHZDVIRUPXODWHGE\&OLIIRUG*HHUW]
ɪTXRWHIURP6FKXGVRQɪ³FXOWXUHLVQRWDSRZHUVRPH-
thing to which social events, behaviors, institutions, or processes can be causally 
DWWULEXWHGLWLVDFRQWH[WVRPHWKLQJZLWKLQZKLFKWKH\FDQEHLQWHOOLJLEO\²WKDWLV
WKLFNO\²GHVFULEHG´%XLOGLQJXSRQWKLVLGHD0LFKDHO6FKXGVRQɪ
himself wrote: “the question of the ‘impact’ of culture is not answerable because 
culture is not separable from social structure, economics, politics, and other fea-
WXUHVRIKXPDQDFWLYLW\´(YLGHQWO\WKHVHHYDOXDWLRQVUHIHUWRFXOWXUHDVDcertain 
whole rather than its individual phenomena or components.
In our opinion, cultural practices can be separated from other practices. This 
VHSDUDWLRQLVMXVWL¿HGE\VRFDOOHGcultural universals, i.e., types of actions pres-
ent in all human communities that ensure that the basic function of culture is to 
adapt these communities to the changing environment and ensure their survival 
0XUGRFN %URZQ%XVV  HWDO&XOWXUDO XQLYHUVDOV WKHOLVW
RIZKLFKPD\YDU\DUHUHODWHGWRFXOWXUHDVDJJUHJDWHVRIQRQJHQHWLFDOO\SUH-
determined types of behavior, whereas the ways and forms of realizing cultural 
universals, i.e., different practices adopted by a community, represent the proper 
cultures of those communities.,QRWKHUZRUGVWKHFXOWXUHVRIFRPPXQLWLHVLQ-
FOXGLQJQDWLRQDOFXOWXUHVDUHLGHQWL¿HGWKURXJKWKHLUnon-functional qualities and 
DUHGLVWLQFWLYHLQWKHLUFKDUDFWHULVWLFVZKLFKDUHLQVLJQL¿FDQWIRUWKHIXQFWLRQLQJ
of human culture as a whole, i.e., adaptation to the external environment. For 
example, this approach is fully consistent with practical research in archeology, 
where cultures are distinguished according to their non-functional qualities, i.e., 
ornaments on pottery, hatchwork on stone tools, etc.
97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
In general, the process-based concept of culture sees it as an evolving “constel-
ODWLRQRIORRVHO\RUJDQL]HGLGHDVDQGSUDFWLFHVWKDWDUHVKDUHGDOEHLWLPSHUIHFWO\
among a collection of interdependent individuals and transmitted across genera-
tions for the purpose of coordinating individual goal pursuits in collective living” 
&KLXHWDOɪ2EYLRXVO\WKLVFRQFHSWDXWRPDWLFDOO\VROYHVWKHSUREOHP
RIPHDVXULQJUHL¿HGFXOWXUHEHFDXVHWKHUHLVQRUHL¿FDWLRQ
In this case, how can the phenomenon of culture be integrated into economic 
research? We believe that an alternative to the now dominant approach can be 
found in a “case-by-case” DQDO\VLVRIWKHHIIHFWRIFXOWXUDOSKHQRPHQDLQUHODWLRQ
WRSRSXODUFXOWXUDOSUDFWLFHVRQHFRQRPLFSURFHVVHV$QH[DPSOHLVSUHVHQWHG
in research on the economic consequences of the “lobolo” custom, common in 
6RXWK$IULFD$QVHOO7KHFXVWRPUHTXLUHVWKDWWKHEULGH¶VIDPLO\EHSDLG
considerable sums, whether in money or in kind, similar to the custom called 
“kalym,” which is widespread in Turkic communities. This type of analysis, 
while being quite positive, also provides a basis for regulatory recommendations, 
GHSHQGLQJRQWKHWRWDOFRVWVDQGEHQH¿WVIRUDOORIWKHVWDNHKROGHUV
6LPLODU H[DPSOHV FDQ EH IRXQG LQ DEXQGDQFH EXW WKHRQH DERYH LOOXVWUDWHV
the substance of the suggested approach quite well: in analyzing the effects of 
FXOWXUDOSKHQRPHQDRQWKHHFRQRP\WKHIRFXVVKRXOG¿UVWRIDOOEHUHODWLYHO\
popular cultural practices, i.e., those popular in a particular group of individuals 
such as hired workers, small businessmen, regional politicians, etc.
7. Conclusion
$V7KRPDV)ULHGPDQFRPPHQWHGRQUHODWLRQVEHWZHHQWKHHFRQRP\DQGFXO-
ture, “to reduce a country’s economic performance to culture alone is ridiculous, 
but to analyze a country’s economic performance without reference to culture is 
equally ridiculous, although that is what many economists and political scientists 
ZDQWWRGR´)ULHGPDQS7KHSUREOHPLVhow culture should be inte-
JUDWHGLQWRHFRQRPLFDQDO\VLV7KLVDUWLFOHKDVWKHREMHFWLYHRIGHPRQVWUDWLQJWKDW
the explanations of macro, meso and micro characteristics of economies based 
RQ WKH¿FWLRQ RI UHL¿HG VRFLHWDO FXOWXUHPDQLIHVWHG LQ D ³FXOWXUH FRGH´ DUH DW
WKHYHU\OHDVWXQSURGXFWLYHXQOHVVZHXVH)ULHGPDQ¶VHYDOXDWLRQ³ULGLFXORXV´
$PRUHSURGXFWLYHZD\WRVWXG\WKHSKHQRPHQRQRIFXOWXUHLVRQD³FDVHE\
case,” “ institution-by-institution” basis, evaluating the impact of each particular 
cultural phenomenon on economic processes rather than their aggregate because 
all available “aggregate” dimensions are structured in a way that does not allow 
WKHVHSDUDWLRQRIFXOWXUDOLQÀXHQFHVIURPWKDWRIIRUPDOLQVWLWXWLRQVIURPYDOXHV
WRWUXVW$FFRUGLQJO\RQHFDQQRWVSHDNDERXWPHDVXULQJDZKROHFXOWXUHUDWKHU
WKDQDQDJJUHJDWHLQVWLWXWLRQDOHQYLURQPHQWZLWKRXW¿QGLQJDFRQYLQFLQJZD\WR
separate one from the other, which is usually impossible. Thus, we can say that es-
tablishing an econometric relationship between any parameters of a societal culture 
DQGSDUWLFXODUPDFURHFRQRPLFYDULDEOHVVLJQL¿HVDproblem that should be scruti-
nized through microeconomic research to identify which cultural phenomena cause 
macroeconomic consequences and what mechanisms are used in the process.
2I FRXUVH D FRPSRQHQWE\FRPSRQHQW FDVHE\FDVH DQDO\VLV RI WKHHIIHFW
RIFXOWXUDOSKHQRPHQDRQWKHHFRQRP\ZLOOQRWOHDGWRJUHDWGLVFRYHULHVVXFK
DV³FXOWXUHUXOHV´RUWKDW³WKHFXOWXUHFRGHJHWVLQWKHZD\RIPRGHUQL]DWLRQ´
 97DPERYWVHY5XVVLDQ-RXUQDORI(FRQRPLFVí
though it does provide excellent opportunities for a positive empirical analysis of 
the ways particular traits of human nature affect various economic processes at 
various levels across the scale, from micro to macro.
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